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Kenaikan muka air laut (Sea Level Rise) disebabkan oleh semakin meningkatnya suhu global bumi atau 
yang biasa disebut dengan pemanasan global. Fenomena ini harus diwaspadai, mengingat luas perairan 
di Indonesia mendominasi sebesar 75,32 % serta banyak terdapat pemukiman maupun pusat 
perekonomian yang terletak dekat dengan perairan. Dengan luas perairan yang sangat besar maka 
metode pengamatan konvensional seperti menggunakan kapal survei kelautan bukanlah metode yang 
efektif dan efisien. Penggunaan teknologi satelit altimetri menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk 
mengamati fenomena ini. Salah satu satelit altimetri tersebut adalah Satelit Jason-2. Pemantauan 
kenaikan muka air laut dilakukan pada perairan Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun (2009-2012) 
dengan mengambil 20 titik pengamatan. Terdapat 12 titik yang mengalami kenaikan dengan kenaikan 
terbesar mencapai 12 mm/tahun yaitu di titik Samudera Pasifik tepatnya sebelah utara Papua Barat, 
sedangkan kenaikan muka air laut terkecil terjadi pada titik Selat Makassar dengan kenaikan sebesar 
0,587 mm/tahun. 
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